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黒　澤　華奈子 『西の魔女が死んだ』から読み取れる様々な事柄や人間関係
磯　　　研次郎 青年期における自己理解・自分探しの関連―学年による違いの検討
仙　齋　有　美 運転中の怒り感情とその対処行動の運転頻度との関係
田　宮　瑞　大 間接要求発話の理解における個人差―自己意識との関連に注目して
若　林　風　佳 「神経発達症児に対するフォニックスを用いた英単語学習の促進―刺激等価性に基づく分析」
葉　　　欣　華 宮崎駿のアニメにおける日本人の国民性
相　原　真　綾 「SNSと対人コミュニケーションの関係性」
赤　井　愛　美 「神経発達症児に対するスクールシャドーによる支援のあり方」
明　石　　　衡 「人の外見及び髪型髪色が印象に与える効果」
阿久津　　　彩 ペット動物に対する感情と心身の健康度の関連性について
阿久津　桃　香 「女性たちが秘めたものー太宰治が女性独白体に込めた意図」
阿　部　拓　巳 習い事に関する歴史的考察
荒　川　清　夏 「SNSへ投稿する写真の種類と友人の多寡の差と性格」
石　原　聖　也 「いじめの現状と対策」
石　原　菜奈美 「カンボジア王国におけるインクルーシブ教育の動向」
江　嵜　蒼　人 「睡眠時間と性格に関する研究」
遠　藤　いさみ 「自閉症児の支援方法を通常学級でも活かす―支援を嫌がる子に対してどのように支援するか」
大　島　哲　子 楽観性・悲観性とコミュニケーション・スキルの関連
大　場　将　太 筝の特色とその人間形成力
岡　部　は　な 「高校生の友人グループの実態と友人との付き合いについて」
小　野　正　幸 「騙されてしまう人の特徴と共通性」
柿　沼　朱　里 「星新一のショートショートにおける言語の男女差―及び星新一の男女観」
笠　井　智　貴 小学校におけるいじめ問題の原因と対処法
木　下　智　絵 「ペットがもたらす人への影響について」
木　村　まなみ 「大学生における飲酒事故を引き起こす要因について」
幸　田　悠　平 「野球のピッチングに対する行動的コーチングの効果」
古　川　未　来 金元聖編『四字小学』訳注考
小　平　真　李 精神的自立と主観的幸福感が若者の結婚観に及ぼす影響
古　徳　風　樹 紙媒体と電子媒体が記憶に与える影響
小　林　　　司 ヴァーチャルリアリティが脳にもたらす影響について
五　味　菜々絵 心理学者三大巨匠フロイト・ユング・アドラーによるパーソナリティ形成について
齋　藤　郁　哉 大学生の不注意および多動・衝動性傾向と抑うつ、不安、孤独感との関係性
坂　本　莉　沙 「大学生のいじめ観と人間関係における陰口の必要性」
真　田　将　也 就活と武士道
島　　　武　志 モンスターペアレントの事例と対策
車　　　博　文 中国と日本の教育の相違―そこから導き出される問題点と改善点
杉　田　拓　矢 ウルトラマンが人類に与える影響
鈴　木　達　也 子どもが安心して自分を出せる集団づくりについての考察
鈴　木　美早妃 「障害理解における今後の教育と社会に求められる視点に関する考察―マスメディアによる番組構成の分析から」
関　谷　亮　太 中学校・高等学校の吹奏楽活動における人間形成力
高　瀬　奈々美 「 梶井基次郎『Ｋの昇天―或はＫの溺死』試論」　
髙　橋　柚　衣 親子間の年齢差が親密感に与える影響
髙　林　ありさ ダウン症とその他の疾患について
髙　本　勝　明 「ASD児に対する視覚刺激教材を用いたSSTの効果」
塚　田　　　拓 「筋トレに対する行動的介入―友人を筋トレに熱中させることはできるか」
手　塚　彩　花 「音楽聴取を用いた社交不安の解消」
手　束　禎　三 笑いのこだわりとポジティブ・ネガティブな情緒との関連について
戸　澤　正　陽 「自閉症スペクトラム者の人間関係―友情と愛情は私たちと違うのか？」
中　山　由　稀 「神経発達症児に対する構成反応見本合わせを用いた書字学習の支援」
橋　本　友　里 性格の自己認知および他者視点からの認知のずれと、自己肯定感の関係
蓮　田　実　香 大学生における自己愛傾向と友人関係のあり方との関連について
林　　　賢　宇 「刺激統制法による青年期学生の不眠傾向への介入」
福　島　拓　也 「アガサ・クリスティーの生涯と作風に与えた影響」
福　田　裕　也 「『犯罪者』の心理的部分の展開―犯罪心理学から見る「殺人」を防ぐ方法」
藤　掛　　　愛 「ハリーポッターシリーズにおける原作と映画の相違点」
藤　巻　亜里菜 「発達障害児への理解とサポート―自閉症スペクトラム障害のある子どもについて」
船　山　大　樹 「人口増減で「住みよさランキング」を検討すると見えてくるもの―人口増減を通してみる地域社会」
別　井　里　帆 評定者の性別と対象者の性別による好ましい人物の特徴の違い
堀　　　峻　也 アニメと特撮とドラマにおけるモデリング
本　田　美　沙 「日本の野球とアメリカの野球の違いにはどんなことがあるのだろうか」
増　田　絵里奈 不登校児の自分の居場所とは？―義務教育と教育を受ける権利から見える大人たちの都合
増　谷　利　尹 お母さんにとっての出生前診断の在り方―赤ちゃんを産みやすい世の中にするには
益　地　泰　生 人間関係の形成を有利にするには
間　宵　衣里奈 シンデレラはゲスな女なのか―変わりゆくシンデレラ像
南　　　千　尋 「通常学級における教室環境と児童の意欲関心に関する研究」
森　川　真　衣 いじめ解決に関してロールプレイング法を使った場合の大学生の評価
谷　澤　美　咲 「映画上映に関するバリアフリー対応に向けた障害者の視聴環境の在り方」
山　口　沙友里 大学生における完璧主義とストレスについて
山野井　　　愛 「成功・失敗経験が自己効力感に及ぼす影響」
吉　澤　優　矢 「日本人の無宗教に関する心理学的考察」
𠮷　田　多　門 一人一人の持ち味を引き出す授業
渡　部　杏　樹 人格の構成とメディアの関係性について危険視するべきこと
渡　邉　美　桜 成百曉編『四字小学』訳注考
綱　川　惠　太 罪悪感とストレスの関係性
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